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Aplec tnrrn hyemale (Muhl.) Torr. 
Growing on wooded slope, s-facing woods just west of 
pipeline- r i gh t-of- way and north of intermi t tant stream 
leading down from pond, southern tract of t he Murphy 
Nature Preserve. USGS Topo. Harrisvil l e. 
Co l l. Loy R. Phillippe 12047 
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